






























































































































































（ 「 」） （ 「 」）以下 法 や文化財保護施行令 以下 令
であるが、平成12年4月1日からのいわゆる
地方分権一括法の施行に伴い、その改正が
行われ、特に都道府県教育委員会や指定都
市教育委員会に権限が大きく委譲されるな
ど、今埋蔵文化財行政は大きな変革の中に
ある。そんな中、埋蔵文化財行政の現場を
預かる市町村教育委員会から見た埋蔵文化
